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ESTUDIOS
La contrautopía nacionalista de Baroja, la República del Bidasoa
Ignacio Cremades Ugarte
Traición de la Monarquía y declive mesteño: la Pragmática de 1633
Fermín Marín Barriguete
Normativa jurídico-penal sobre infancia y juventud delincuente en la dictadura
franquista
Cristina Amich Elías
Los antecedentes históricos de la reserva vidual
Araceli Donado Vara
A propósito de los métodos de estudio de la Historia económica de la Antigüedad
Ana M. Rodríguez González
Aproximación a la regulación del espacio rural madrileño en el tránsito de la
Edad Media a la Moderna
Irene Cerrillo Torquemada
DOCUMENTOS
El Origen del Real Consejo de Órdenes de José López de Agurleta
Pedro Andrés Porras Arboledas (editor)
Documentos sobre la Guerra de la Independencia (La Junta Suprema de
Gobierno, 1808 y Las dos entradas de las tropas napoleónicas en la ciudad de
Jaén, preludio de la batalla de Bailén)
José Sánchez-Arcilla Bernal y Pedro Andrés Porras Arboledas
MISCELÁNEA
Dos reflexiones sobre la actual enseñanza del Derecho (O ensino jurídico-histó-
rico na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa y Nociones generales
para reflexionar sobre la Univeridad, sus exigencias y su misión actual)
Antonio Pedro Barbas Homem y Amelia Gascón Cervantes
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